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Перспективным направлением в химии каркасных соединений является синтез гетероцикли-
ческих соединений, содержащих адамантановый фрагмент, и изучение их свойств. Интерес к химии
производных дигидробензофуранов вызван широким спектром их биологической активности, среди
них найдены соединения, обладающие антибактериальной, противоопухолевой активностью и други-
ми видами активности [1]. В ряду соединений, имеющих бензооксепиновый фрагмент, обнаружены
вещества, обладающие противовоспалительной, анальгетической активностью (превышающей
анальгетическую активность анальгина и при этом мало токсичных) и другими видами биологичес-
кой активности [2].
В связи с этим представляются актуальными поиск методов синтеза и исследование биологи-
ческой активности дигидробензофуранов и дигидробензооксепинов, содержащих адамантановый
фрагмент. Взаимодействием адамантилсодержащего дибромида 1 с фенолом или 4-метоксифено-
лом в присутствии металлического натрия в среде абсолютного диэтилового эфира были получены
соответствующие дигидробензофураны 2 a, b с умеренными выходами. При этом в реакционной смеси
наблюдалось небольшое содержание продуктов O-алкилирования, соответствующих моно- и диал-
лилариловых эфиров.
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Для смещения направления реакции в сторону образования продуктов C-алкилирования нами
были проведены реакции дибромида 1 с фенолом и 4-метоксифенолом в присутствии н-BuLi в толуо-
ле. В результате реакций были получены смеси дигидробензофуранов 2 a, b и дигидробензоксепинов
3 a, b, которые затем разделяли при помощи флэш-хроматографии.
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